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BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o V I I I Agos to de 1920 Número 84 
I s t a d í s i i c a del movimiento na tura l de l a p o b l a c i ó n 
Nacimientos... 
•^Defunciones... 
U8 de hechos) Marimonios ... 
Abortos 
por IOM habí-
tantas. 
Natalidad 
Mortalidad . . . . 
Nupcialidad... 
Mortinatalidad 
61 
95 
13 
3 
2l93 
O 40 
0'09 
Población de la capital. 32 431 
Varones 32 
Hembras 29 
T O T A L . ' 61 
Nacidos. Legítimos 55 
illegítimos 4 
[Expósitos... 2 
T O T A L 61 
,Nacidos muertos .. 1 
iMuertos al nacer... I 
Aborto».(Muertos antes de 
las 24 horas 1 
TOTAL 3 
'Varones 
Hembras 
TOTAL 
iMenores de un año.. 
iMenores de 5 afioS '. 
¡De 5 y más años 
r T í . T A L . . . . . . . 
/ Menores 
¡En e«t8bUci-'(Je 5 afi 8. 
míenlos be- c _ 
níflco». i De 5 y 
-más años. 
TOTAL. 
En establecimientos 
penitenciarios , 
52 
43 
95 
22 
36 
59 
95 
8 
18 
26 
IST A . O I JS/L X E I N T T O S 
flLUMBRR/AlfMTOS 
Sencillos. 
«4 
Doiles Triple$ ó m á t . 
NACIDOS VIVOS 
Legítimos 
For. 
29 
Hem. 
26 
Ilegítimos. 
Far. Hem. 
Expósitos 
Far. Hem. Yar. 
32 
T O T A L 
29 
TOTAL 
general 
6 1 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS Áh NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 84 HORAS D E VIDA 
Legítimos 
Far. nem. 
Uegílírros. 
For. Ilem. 
Expósitos 
Far. flem. 
T O T A L 
Far Dem. 
TOTAL 
geners 
TOTAL 
de 
malri-
noonios 
13 
Soltero 
y 
soltera 
i i N s / i ^ T i F i i n ^ o i s r x o s 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
I y ' 
soltera 
Hay una t ranscr ipc ión . 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años a:; 
30 
40 50 oo 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
deí t t 
años 
-Ü 
2S M 
i D E F X J i s r a x o i s r E s 
51 
00 
más 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
mmu 
m u !1 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
95 
Var. 
52 
Hem. 
43 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
83 
Ca-
sados 
16 
Viu 
dos 
H E M B R A S 
Sol-
ieras 
27 
Ca-
sada: 
Viu-
das. 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS, 
Legítimos 
Var 
12 18 
I legítimos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de s^lud 
Kn otros establr-
cimientos benéficos. 
Menores 
de 3 años. 
Var Hem. 
De 5 en 
adelante. 
Var I Hem. 
Menores 
de S años 
Var Hem. 
De 5 en 
adelanie 
Var Ham 
PKSITES-
CURIOS 
Var 
4 8 
E S T A D I S T I C A D E L A S CAUSAS D E MORTAT.Tnrn\(B 
BK MEROS 
DE ÜK ARO 
5 Sarampión. . . . . . . . . . . 
8 Difieria y Crnp. . 
9 Gripe 
12 Otras enfermedade epidémicas. , . . 
13 Tuberculosis de los pulmones 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . . 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. , 
2,0 Bronquitis aguda 
21 Bronquitis crónica . . 
22 Neumonía 
28 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del estómago excepto el cáncer 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) , 
28 Cirrosis del hígado , 
29 Nefritis aguda y mal de Bright.. . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme' 
dades de los órganos genitales de la mujer, 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) . , . . 
32 Otros accidentes puerperales. . . . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
34 Senilidad. . . , 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
T O T A L . 
Var Hem. 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Ver Hem. 
De 5 4 9 
años 
Var Hem. 
11 12 
De 10 á 
14 a ñ o s 
Var, Hem. 
De 15 á 
19 años 
De 20 á 
24 años 
Var Hem. Var Hem. 
1 6 
De 25 á 
29 años 
Ver Hem, 
2 2 
D e S O á j D e 3 5 4 
34 años I 39 af i^ 
Var Hem Var H* a 
3 5 
• 40 
11 1 
ESTADISTICA DE LAS DEFÜNC10NES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. 
2. 
B. 
i . 
5. 
tí. 
7. 
8. 
12. 
Explotación del suelo 
Extracción de materias mine-
rales . . . . . . . . . . . , 
Industria. , . , , 
Transportas , , . . 
Comercio 
Fuerza pública. 
Administración públioa. 
Profesiones liberales . . . . . . , 
Personas que viven principal' 
mente da sus rentas 
Trabajo doméstico . , 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada 
Improductivos. Profesión des 
conocida«•.... . . 
B I> A . E> S 
De menos 
de 10 años De lOá 14 
11 
T O T A L , 
20 
17 20 
De 1S á Id 
H. 
De 26 aaJoe 3o a 39 
V . 
1 
i 
I 6 
H. 
De 4| á 49 De SQ à W 
V . H. V, H. 
De 
y de 
« 0 
más 
No 
consta TOTAL 
V. ~ H. 
2 
» 
1 
» 
5 
» 
2 
» 
84 
"52 
23 
«TNADA CON L A E D A D D E LOS F A L L E C I D O S 
pe -15 a 
año? 
Var Uero. 
De 60 á 
54 años 
Var Hem. 
De 55 á 
59 años 
Var Hem 
De 60 á 
64 años 
Var Hera. 
De 65 á 
69 años 
Var Hem 
De 70 á 
74 a ñ a s 
Var Hf 
1 ' 3 
De 75 á 
79 a ñ o s 
Var Hem 
2 I 2 
De 80 á 
81 años 
Var Hem 
1 
2 
* 
5 1 1 
Da 85 á 
89 afir? 
Var Hera 
1 ^ 
De 90 á 
94 añ^F 
Var Hem 
De 95 á 
99 años 
Var Hem 
De más 
de 10© 8 
Var Hem 
No 
consta 
la fánd 
Var Hem 
TOTA.L 
Var Item 
* r52 43 
Defunciones, por Distritos raunicipales, registradas en el mes de Agosto y coeficientes de mortalidad por 
iníecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que está 
dividida la capital 
1 0 
2.° 
3 ° 
4 ° 
5 ° 
6.° 
Censo de población de 1910 
Població'i de Hecho 
Var. 
3623 
3019 
2368 
2009 
2600 
^382 
Hem. TOTAL 
2481 
2753 
2874 
2414 
2846 
2320 
6104 
5772 
5042 
4423 
5446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagtosas 
Var. Bem. 
En general 
Var. 
3 
16 
0 
2 
13 
18 
Hem. 
2 
9 
6 
5 
8 
13 
Coeficiente de mortalidad 
por 1,000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 
Vnr. 
O'OO 
0'33 
O'OO 
l'OO 
i'15 
O'OO 
Ilem. 
0*00 
O'OO 
0*37 
0-83 
O'OO 
0!43 
En general 
V a r . 
O'SS 
O'OO 
l'OO 
5'00 
7'66 
Ilem. 
O'SO 
3'27 
2'24 
2'07 
2,81 
6'60 
En el distr i to 1.° estan incluidas las cifras correspondientes a ^ o s p i t a l de San J u l i á n y San Quirce . 
En el i d . 2.° i d . i d . al Penal y Hospi ta l p rov inc ia l . 
En el i d ! 5.° i d . i d . al Hospital del Rey y Hospi ta l m i l i t a r . 
En «1 i d ! 6.° i d ! i d . á la Casa provinc ia l de Beneficencia y al H . de la Cone»peión. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O DE NACIMIENTOS 
Mes de A eropto 
De 1919 De 1920 
64 6 1 
DIFERENCIAS 
RelatiT^ por 
Absomía i 000 
Uabií-nt-s 
—CIO 
N U M E R O DE M A T R I M O N I O S 
Mes de Agosto 
De «919 
14 
De 19 • 
13 
Di PER KK CIAS 
Absoluta 
Reloliva por 
1 000 
habit-nle* 
0l03 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Agosto 
De I9lt De 49tl 
DlEERBNOXAfl 
78 95 
A b s o l u t a 
17 
Relatiya poi 
ie«o 
b '.a n • p> 
0'52 
S T J I G I I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Soltaros 
No coDSta. . 
De 36 á 40. , 
De 41 á 45. , . . . , , , 
Stiben leer y •sor^bir. . . . 
Dedicados al servicio doméstico 
TKTÍTATITAS 
Hi Total 
sciaoios 
V. H. Total 
CLASIFICACIONES 
Jcrnalí=ro3 ó braceros, . . 
Padecircientug físitos. . . 
Causas desconocida-. . . 
Por asfixia. , 
Prec ip i tándose d^ altaras . 
Arrojándose al paso de un tren 
T B K T A T 1 T A S 
fi ; i . Total 
»C!C1»I0S 
DIAS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Presión 
• tmosférica 
media 
á • grsdoi 
689^4 
6S7'7 
688'2 
689 1 
688 !^ 
690'8 
689 8 
689'8 
6927 
681'4 
691'1 
6901 
690'1 
692 7 
6947 
6933 
690 4 
6872 
685 8 
687'3 
6902 
690'3 
691'4 
690'5 
egi'e 
689 6 
689'7 
690-6 
691'3 
689'1 
689 0 
T E M P E R f l l U R R A I ñ SOMBRA 
Máxima 
260 
28 0 
264 
80 0 
28'2 
2o0 
30'0 
32'0 
242 
25 0 
26 4 
2^2 
¿B'O 
184 
2-2'0 
25l3 
29 0 
270 
26 0 
19 0 
21'4 
fj5 0 
2.3'0 
18 2 
18 8 
22-7 
27'0 
i¿5 0 
24'0 
230 
21'5 
Mínima 
110 
130 
15'0 
13 0 
13 2 
12'0 
9'0 
16'4 
120 
11'8 
100 
U'O 
11-2 
9 0 
8- 2 
S'O 
9 0 
lO'O 
10 0 
110 
8 0 
9 6 
9l0 
7-7 
9 0 
8'4 
9'1 
9- 0 
8 3 
9 ^ 
8 0 
Media 
18 5 
41 0 
15'7 
21'5 
20'7 
17-5 
19-5 
24'2 
181 
18'4 
18 2 
201 
17 1 
13-6 
15'1 
16'6 
190 
18'5 
180 
20,0 
14,7 
17'3 
36 0 
12 9 
m 
15'6 
181 
170 
16'1 
16 0 
158 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas 
51 
29 
66 
50 
•12 
60 
42 
30 
58 
57 
4b 
45 
47 
62 
52 
41 
40 
45 
47 
67 
57 
51 
56 
54 
62 
51 
52 
38 
35 
81 
54 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
N . E . 
E. 
E . 
E. 
W . 
N . E 
E. 
S 
N . E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . 
N . 
N . 
N . E . 
E . 
N . E . 
N 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
E 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . 
N . E . 
16 horas 
N . E . 
S. E. 
E . 
s . w . 
N . W . 
E . 
E. 
S. 
E 
E. 
E . 
E . 
N . E. 
N . 
N . 
E. 
W . 
E . 
S. W . 
N . E . 
E . 
N . E . 
E . 
E 
E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
N E. 
E . 
Recorrido 
en 
kilome-
íros 
409 
171 
389 
142 
285 
326 
190 
320 
490 
410 
332 
289 
369 
307 
343 
180 
90 
217 
333 
494 
426 
301 
408 
453 
442 
326 
236 
279 
314 
347 
369 
Lluvia 
ó niere 
•n 
milímetro^ 
OBSERVACIONES 
BSPBCIALHS 
Rocío 
id . 
Rocío 
Rocío 
id . 
i d , 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
niebla 
Rocío 
id . 
Rocío 
Rocío 
id , 
id . 
E e s u m e n correspondiente a l mes de Agosto de 1920 
/ Latitud geográfica N. 42', 20' 
ESTACIÓN DE BURGOS ] Longitud al W. de Madrid 0', 0'. 4' 
( Altitud en metros SGOH 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
Máxima 
694'9 
Mínima 
68i'8 
M e d i 
639'8 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
Máxima 
32'0 
Mínii 
6'0 
M f d i 
19'0 
Humedad 
relativa 
media 
48 
•viBisrxos 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
9.810 
Velocidad 
media 
316 
LLÜT1A O N1ETK 
Total ea.nailíBielr»! 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reseseacrificadas en el Matadero, 
(racas, cabrias y lanares). . . 
V acas Kiáoa L a -
nares. EJIOS 
94.640 
Gerdi K i l o s 
3.576 
Cabrio Kilos 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS UNIDADES 
Beses sacrificadas Kilogramo^ 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id . 
Aves y caza 
G-alHnas, pollos 
Pollos, patos , . . 
Palomas.. 
Pichones. , . 
Artículos varios 
Huevos., . < , . . . . . . . . Docenas. . . 
Maíz rJrn HectóHtros 
Centeno i d . 
Manteca. . . > . . . . « . . . . Kilogramos j 
Quesos del pais.> • i .• . . c . t . . . id . | 
Id. del extranjero. . . . . . . . id . ( 
684 
4.?51 
63 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Harina , . Kilogramos 
Aceite, 
Leche 
Li t ros 
id . 
Bebidas 
Vinos comunes.. 
Idem finos . . >. . 
Sidra y champagne . . . 
Aguardientes 
Licores . . . 
C e r v e z a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pescados y mariscos 
Legumbres, verduras y frutas 
Grarbanzos y a r r o z . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre?. id. 
UNIDADES 
Li t ros . 
i d . 
id. 
i d . 
L i t ros 
id . 
Kilogramos 
281.943 
1.174 
8.713 
99 
8.789 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S DE CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r igo . . . . , „ . . . kgmo. 
Idem de centeno. i d . 
Í
V a c u n o . . . . , i d 
L a n a r . . . . , . i d . 
Cerda fresca i d . 
Tocino salado . . . . . . i d . 
Bacalao . . . i d . 
Sardinasalada.. . , i d . 
Pesca fresca ordinaria . . . . i d . 
A r r o z . . . i d . 
Garbanzos . . . . i d . 
Patatas.. i d . 
J u d í a s . . . , , i d 
H u e v o s . . . . . . docena 
3 P P I B 0 1 0 
MÍNIMO MAXIMO 
Pesetas Peseta 
S'OO 
300 
080 
140 
1'20 
200 
0'25 
1 80 
!3'50 
2'60 
2'50 
4-00 
4l50 
2 50 
0 70 
1'20 
1 00 
1'60 
0'24 
1 70 
3 00 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . k g m o . 
Café i d . 
Vino común (claro) l i t r o . 
I d . ( t into) i d . 
Aceite común , . . . i d . 
Leche i d . 
L e ñ a 100 k í g s . 
Carbón v g t a l . . . kgmo. 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
Cok id . 
Paja . 100 klgs. 
Pe t ró leo l i t r o 
Fluido eléctr ico (5 buj ías al mesj 
Gas (metro cúbico)». 
A l q u i l ar anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la oíase media 
Combustibles* 
M A X I M O 
Pesetas 
830 
8 0 0 
0'90 
0 00 
2S0 
0'70 
1000 
025 
0l15 
0'14 
S'OO 
1'90 
8 25 
070 
M Í N I M O 
PeseUí 
S'OO 
6'00 
0l80 
O'OO 
O'OO 
O'OO 
6'00 
0*23 
O'OO 
O'OO 
4 00 
000 
roo 
OfiO 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O B N A LES.—Clases 
Obreros f ab r i l e s (^e1 r?8* : ! * ! 
/Herreros . . . . . 
j A lbañ i l es 
t Carpinteros 
Obreros de oh ) ganteros . 
c i o S d i r e r 8 o 8 . . { P i n t ° r e s 
J Zapateros. . . . . 
/ Sastrt s 
{ Costurerae y modistas 
-r 1 Otras clases 
cornales agr íco las (braceros) , 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas Oís 
Mínimo 
Pesetas Cts 
50 
50 
5u 
MUJERES 
TIPO CORRIEN TK 
Maxim o 
Pesetas Cts 
75 
25 
Mínimo 
Péselas cts 
25 
25 
75 
NIÑOS 
TIPO CORIIHNTR 
Máximo 
Pesetag Ct» 
Mínimo 
PastUa Ctt 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
50 
50 
36 
76 
m 
8 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O NOMBRES 
DB LOS VIAJES 
Compañía de aguas.. . . 
Fuente del Rivero. . . . 
Residuo fijo 
à H6 grados en 
DisoI;ición 
50 
^63 
Suspensión 
Materia orgànica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
acido 
1'4 
1'6 
L i q u i d o 
alcalino 
1 6 
2'0 
Reacciones directas 
del nitrógeno 
Amoniacal, 
NTo contiene 
No contiene 
Ni roso. 
No con lene 
No contiene 
Bacteri s 
por 
cemimetro cubico 
Màxima 
718 
1 211 
Mínima 
425 
1 874 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
-[- l vez coli 
4- 1 vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el f cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A n à l i s i s de sus tanc ias a l iment ic ias 
CIFRA. TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche 
Vinos 
Aceites 
Aguardientes y licores 
Carne fresca (cerda). 
Bacalao. . 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
I n s p e c c i ó n veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y 5acrificadas. 
'Bovinas 520 
I Lanares 2,749 
j De cerda 30 
' Cabr ías » 
RESES BOVINAS BECONOOIDAS Y DESECHADAS 
Por faita de nut r ic ión . 0 
RESES B O V I N A S BECONOGID i S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis. 0 
Reses de cerda reoonocidas é inutilizadas 
Por padecer c ís t icercosis , 0 
CARNES Y VISCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 1, H ígados 3; cerdos 0, carne 10 ki los . 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN LOS MERCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Embutidos, 0 kilos; Pescados, 660 kilos; Bacalao, 85 kilos. 
Tutal de desinfeiciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas 4 pet ic ión 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva del Laboratorio. 
I d . i d . á pet ición de los particulares, . 
V A C U N A C I O N E S 
7 
201 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
RE VA" 
VACUNACIÓN CDNACIÓN 
Establecimientos particulares ' » 
Institutos municipales. . . . ) 
Casas -le socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S X)£ S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio m é l i c o en que 
se halla dividida la ciudad , . 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio. . . . 10 
Idem en consulta general » 
Accidentes socorridos 189 
Partos y abortos asistidos » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Serv ic ios prestados por los M é d i c o s del Distrito 
s 
1 » 
2. « 
3. » 
4. ° 
58 
6 0 
R u r a l . . 
Totñl. 
O ae w 
E 3 a 
« l i 
155 
202 
294 
199 
194 
241 
20 
1305 
.fe's 
62 
tí7 
97 
90 
61 
180 
16 
663 
0 
0 
90 
86 
48 
0 
14 
238 10 
w.2 
43 
56 
91 
86 
51 
166 
14 
507 
Serv ic ios prestados por ios Practicantes del Distrito 
Distri tos 
médicos 
1 0 
2 ° 
8.° 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
TOTAL 
Enfermos 
asistidos 
15 
19 
17 
51 
Altas 
por varios 
conceptos 
24 
Asistencia 
á las 
desinfecciones 
No asisten á 
ellas. 
Recetas despachadas 
Asistencia domicil iaria . 950 
Hospital y Casa Refugio . 198 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . . 18 
T O T A L . 1.166 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . - ¡ o ^ ^ 
„ . - t T r a u m á t i c a s . . . Quirúrgicas.. ^0tXfiB 
Existencia 
en 31 de 
Julio 
V. 
Entrados 
7. 
13 
o 
Mortalidad por mil 
TOTAL 
V. 
12 
17 
2 
2 
Por 
cu rac ión 
S A L I D A S 
Por 
muert». 
1 
11 
5 
H . V. 
Por otras 
causas 
9 
Quedan 
en t ra ta-
miento 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . . j lníecto-contagiosas. 
(Ut ras 
fiaríitenda en 
31 de Juít'o 
de 1920 
VAR. H E M . 
fntrodof TOTAL 
12 
» 
5 
Mortalidad por mil. . 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
VAR. H E M . 
1 4 
VAR H E M , 
Por oíro* 
cau*a* 
VAR HEM 
Quedan en 
(ra(amt'enlo 
VAR. H E M 
Hospic io y H o s p i t a l provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M i l » — n i m i 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados. 
Suma. . . . 
Baias )Por defaiición 
J ' ) Por otras caucas.. . . 
TOTAL. 
ExistencÍA en fin de mes. 
139 
_ 8 
147 
5 
_ 6 
136 
125 
133 
130 74 
201 
9 
210 
202 
¿46 
3 
2á9 
233 
844 
32 
876 
6 
83 
39 
837 
M O V I M I E N T O DE E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.° de mes.. . 
Entrados. . . . . . . . 
Suma, . . . 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. . . F 
Existencia en fin de mes, . . 
Enfermedades comunes. . . , 
Idem infecciosas y contagiosas. 
Mortalidad por 1000 acogidos. . 
11 
11 
» 
34-ei 
9 
_Í7 
20 
7 
1 
IB 
IB 
» 
T51 
7 
13 
20 
35 
JS4 
89 
31 
_5 
^ 6 
53 
53 
» 
«'84 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados. 
Suma. . . 
B a j a s . l S 0 r d f Í U n C Í Ó n ' ' J rPor otras causas 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
Ancianos 
58 
1 
57 
Ancianas 
59 
1 
60 
59 
A d u l t o s Abultas Niños 
21 
0 
21 
21 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidoe, ancianos, 00 00; ancianas, 16 66; niñas, 00 00; total, 6'13 
N i ñ a s 
23 
0 
23 
23 
TOTAL 
161 
2 
163 
160 
1 0 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
Exis tencia en 1.° de mes. 
Ent radas . 
Suma. . 
Salidas y òa- < Por d e f u n c i ó . . 
jdS I Por otras canssB. 
Existencia en fin de ms 
Laclados con KlntQTViOQ. . . . 
nodriza. . f Externos . . . • 
! rr . * n ~ \ In t e rnos . 
Has ta 1 a ñ o . . . ( E x t t r n o B 
Falle-] n i * A * i In te rnos . 
C Í d 0 S . . ] D 6 l * * & f í 0 * ' • { E x t e r n e s 
í r\ jt i A * \ In te rnos . 
De m á s de 4 afios. {-E, , A 
\ f Exte rnos 
M o r t a l i d a d por 1000 
370 
6 
376 
10 
7 
451 
8 
459 
9 
3 
359 447 
8 
851 
3 
5 
1 
1 
26l59 
9 
438 
4 
3 
19'60 
821 
14 
835 
1? 
1C 
806 
17 
789 
2275 
e8 
O 
O 
O 
o 
03 
fl 
• rH o o 
0) 
< 
Q 
O 
00 O) CD * CO 
SCUB 
0g ep s-fca OQ 
sons 
OQ V 6f 9a 
son» A A A A A 
SOU'B 
08 ? OS ea 
m ço o « T— 
son® 
05 ep saaoaem 
ÍD |> CO t-( A C"( 
i—i oc a i i c o A co 
S181 
S8JÍ 
• udtuiuj 
rH X ,Oi CC A 
DO 
< 
-< 
< 
< 
pq 
¡g 
H 
• oi 
2 * 
as 
¡ 2 
O o 
B3 
(Tí fN 
. en 
o S 
Albergues nocturnos munic ipa les 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobres 
t r a n s e ú n t e s . . 
> o 
IS X 
2 ^ 
45 
be 6 
• •- i oí 
tí-
M ' J J E R B J 
.2 ai 
j) a. 
Q3 
Raciones suministradas por la T i e n d a - ñ s i l o ( i) 
.S as 
De pan . , . . 
De sopa. , . 
De bacalao. , 
De cocido. . , 
De carne cocida. 
De callos. . , 
V i n o . , . . 
T O T A L . 
(1) Cerrada temporalmente. 
G o t a de leche 
( Varones. 
0000 
000 
» 
0000 
000 
» 
000 
0.000 
Niños laclados \ Hembras 
Tolal. . . . 
L i t r o s de leche consumida. 
17 
2 1 
38 
940 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
m o z N m o s 
Durante el mes de Agosto no se han registrado en esta 
Ciudad n i n g ú n incendio. 
V e h í c u l o s matr iculados 
Existencia ec 
31 Ju l i o . . . . . 
Matriculados 
en mes Agto. 
S U M A , . 
Inut i l izados. . 
Existencia en 
31 Agesto , 
AUTOMO 
VILES 
C O C H E S 
» 118 
6 42 
» » 177 0 42| 4 7 
'umbrado p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
ñlumbrado por gas 
be toda 
la noche 
305 
De media 
noche 
ñlumbrado eléctrico 
De tod i la 
noche 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
504 27 
I n s p e c c i ó n de cal les 
Acometidas á la a lcan ta r i l l a . 
Blanqueo y p i n t u r a de edif icios. 
Dem liciones. . . 
Relleno de terrenos. 
R e p a r a c i ó n de calles 
Idem de retretes. . 
I d e m de sumideros 
De media 
noche 
Número 
1 
vanos, 
r a r i a i . 
> 
varias. 
11 
Inhumaciones efectuadas 
C E M E N T E R I O S 
M a n i c i p a l d e S a n 
José 
PAR-
VULOS 
17 18 
O Ï TOTAL 
•J ? SEXO' 
~ 
a e 
S 49 39 SÍ 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiento 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
TUM-
BAS 
CIPOS NI-
CHOS 
T R A S 
PASOS 
P E R 
MISOS 
D E 
OBRAS 
S a n J o c ó . . . . . . 
G e n e r a l a n t i g u o 
( c l a u s u r a d o ) . . 
MONTE D E P I E D A D D E L C I R C U L O CiTÚLICO D E O B R E R O S 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s c o b r a d o p o r l o s p r é s t a m o s 6 p o r 100 
N ú m e r o t o t a l d e e m p e ñ o s n u e v o s y r e n o v a c i o n e s 
s o b r e a l h a j a s y r o p a s d u r a n t e e l m e s . . . . . 157 
I m p o r t e t n p e s e t a s d e l o s m i s m o s 9 ,032 0 0 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s s o b r e 
a l h a j a s . . . . 
I d . s o b r e r o p a s . . 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
44 
62 
Ptas, 
2 .998 
1.775 
RENOVA-
CIONES 
P a r t i -
das 
38 
13 
Ptas. 
3 .417 
8 4 2 
T O T A L 
Parti-
das 
82 
75 
Ptas. 
6 .415 
2.617 
Clasificación por cantidades 
D e 2 á 
D e 26 á 
D © 76 á 
D e 151 á 
D e 251 á 
2 5 p e s e t a . 
7 6 i d . 
1 5 0 
260 
1 .250 
D e 1 251 á 2 .500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Soto» ú h i m 
Partidas 
31 
24 
15 
8 
4 
Pesetas 
4 6 5 
1195 
1540 
1500 
1715 
gska sagas 
Partidas 
66 
7 
Pesetas 
5 9 8 
2 6 9 
1750 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a l h a j a s . 
I m p o r t e e n p e s e t a s d e l o s m i s m o s . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de r o p a s . . 
I m p o i t e e n p e s e t a s d e los m i s m o s . . 
89 
2 . 7 5 B C 0 
54 
5 S 4 0 0 
D e 
D e 
D a 
D e 
D e 
2 á 
26 á 
7 6 k 
151 á 
251 á 
2 5 p e s e t a s 
7 5 i d . 
D e 1251 á 
150 
2 5 0 
1.250 
2 5 0 0 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Seto alhajas 
Partidas 
17 
10 
8 
3 
1 
Pesetas 
266 
407 
7 9 5 
5 8 5 
700 
Ssbn ropas 
Partidas 
61 
3 
Pesetas 
411'00 
123 
N ú m e r o d e p a r t i d a s de a l h a j a s v e n d i d a s . . . 0 0 
I m p o r t e d e l a s m i s m a s e n p e s e t a s . i OOOO'OO 
N ú m e r o d e p a r t i d a s de r o p a v e n d i d a 0 0 
I m p o r t e de l a s m i s m a s e n p e s e t a s . . . . . . . 0 0 0 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
D e 2 á 
D e 26 á 
D e 76 á 
D e 151 á 
D e 251 á 
2 5 p e s e t a s 
7 5 i d . 
150 i d . 
2 5 0 i d . 
1 2 5 0 i d . 
D» alhajas 
Partidas Pesetas 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
S« ropas 
Partidas Pesetas 
D í a s d e l m a s e n q u e s e h a n h e c h o m a y o r n ú m e r o de p r é s -
t a m o s , 7 , 1 7 , 19 y 2 4 . 
CAJA D E A H O R R O D E L C I R C U L O CATÓLICO D £ O B R E R O S 
I N T E R É S P A G A D O Á LOS I M P O N E N T E S . 3 y 3 1 [2 POR 100 
N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s n u e v a s 73 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n 4 8 2 
T o t a l d e i m p o s i c i o n e s 6 5 5 
I m p o r t e e n p e s e t a s 233 .620 04 
I n t e r e s e s c a p i t a l i z a d o s » 
N ú m e r o de p a g o s p o r s a l d o . . . . . . . 39 
I d e m á c u e n t a . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 
T o t a l d e p a g o s . 339 
I m p o r t e ó n p e s e t a s . 181 .275'07 
S a l d o e n 31 de A g o s t o de 1 9 2 0 . — P t a s . . 4 .351 .721 '04 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
i Varones, 
' [Hembras 
Í Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa . . ) Casadas 
(Viudas 
i Varones 
' [Hembras 
Menores ae 1 4 años. 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
TOTAL 
Han 
ingresado 
10 
9 
6 
4 
0 
7 
9 
1 
3 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
73 
Han cesado 
3 
1 
10 
2 
3 
1 
3 
10 
0 
o 
o 
9 
0 
6 
0 
0 
39 
Ejdsten 
668 
566 
698 
166 
308 
13 
432 
503 
129 
87 
27 
9 
27 
867 
0 
0 
4400 
1 2 
M O V I M I E N X O E C O N Ó M I C O 
àlt iraoiSDis 7 eug&a «a U prepiidad iam«U« 
Durante P1 mes de Agosto se kan inscrito en el Registro 
de la propiedad catorce contratos de compra-venta y uno de 
prés tamo hipotecario sobre fincas situadas en el t é rmino 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas 
Superficie total de l a s 
mismas 
Importe total de la vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superficie total de l a s 
m i s m a s . . . 
Total cantidad prestada.. 
I d . i d . garantida. 
I n t e r é s medio de los prés 
tamos 
12 H 18 á . 41 c. 
72.148 PUs. 62 c 
3462m.76dms c. 
18.569 Ptas. 11 c, 
0.0000 i d . 
5'50 0To 
Urbanas 
835 m. c, 66 c. 
75.800 ptas 
0 
00 mts. es. 00 c 
00 000 ptas. 
C0 0O0 i d . 
0 °U id . 0[o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
ESCUELAS 
DE N I Ñ O S 
s|i Graduadas., 
s 
§ | Unitarias. . 
Adultos(cla8es) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. . . 
Adultos. 
DE N I Ñ A S 
OS / EÈ3 í 
: | ) Graduadas., 
s i Uni ta r ias . . 
2 ' P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N U M E R O D E 
[ A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 000 
Huras 
srcna-
naiesde 
estudio 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial, 
JVúmcro 
de lectoras 
404 
Volúmenes 
pedidos 
613 
C L A S I F I C A C I Ó N DE L A S OBRAS POR M A T E R I A S 
Teologia 
28 
Jurtfprudencio 
48 
Ciencias 
y Arles 
81 
Bellas letras 
116 
nis lor ia 
86 
Eneiclopedias 
y per iódicos 
156 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 1 8 9 
T O T A L E S . . 
Edades 
Hasta 5 años . . 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 i d . . 
De 1G 4 20 i d . . 
De 21 à 26 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
De 5«1 á 35 i d . 
De 3 6 á 40 i d . • 
De 11 á 45 i d . . 
De 46 á 60 i d . . 
De 51 á 65 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
Da 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
Estado c i v i l 
Solteros. . 
Casados. . 
Viudos. 
N« consta. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Oarpinteres. . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS 
T. 
LESIONADOS 
Var. 
129 
21 
20 
14 
13 
10 
10 
6 
8 
7 
5 
5 
1 
6 
3 
Hem 
59 
Total 
188 
33 
81 
21 
18 
13 
13 
8 
11 
9 
6 
8 
5 
9 
Total general 
118 
59 
•J 
5 
Var. 
130 
21 
20 
14 
13 
10 
10 
70 
44 
2 
5 
11 
3 
Hem. 
58 
12 
11 
7 
5 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
4 
3 
Total 
189 
118 
60 
6 
11 
Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. 
Electricistas. 
Cocheros. . . . 
Otros conductores 
Propietarios.. . 
Comerciantes. . 
Industriales. . 
Profesiones libera 
les 
Jornaleres . . 
Sirvientes. , . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andamios 
Por el t rec. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra 
mientas.. . . 
Animales. 
Asfixia 
Otras eaoeus 
No consta. . . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS 
V. II . Ti 
LESIONADOS 
Var 
3 
14 
» 
24 
57 
10 
Hem. Total 
8 
15 
1 
54 
84 
10 
Total general 
Yar. 
3 
14 
» 
24 
57 
10 
18 14 
13 10 
134 
8 
BS 
7 
Hem. 
1 
l 
30 
27 
Tetal 
3 
15 
1 
54 
84 
10 
12 
1 
2 
18 
13 
134 
9 
13 
ÍGGidsates del trabajo legistpados en el lobiefno gíyII de la provincià 
N ú m e r o d e h e c k o s 2 2 
igtscedsates j olssiñeieija de hs TioUmas 
Por su sexo 
Por 5U estado civil. 
Solteros 
Casados. 
De la p rov inc ia 
Por su naturaleza. 
I De la capital . . . . 
\ D e l o s d e m á s 
( Ayuntamientos 
De 3 á 3'49 
De 3'50 á 3'99 
De 4 á 4 99 
De 5 
De 6 
De 7 
De 8 
Por su edad 
De 14 á 15 años 
De 16 á 17 años 
De 18 á 40 años , . . . . . . 
De 41 á 60 
Más de 60 id 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á 2 49 i d 
i d . . . . . . . 
i d . . . . . . 
id 
á 5l99. 
á 6 99 i d . . . . . . . * . 
á 7 99 i d 
á B ^ Q . i 
De 10 en adelante 
''or los día? de la remana 
Lunes 
Martes. 
Miércoles 
Jueves • • • 
Yiernes. 
Sábado. . . 
Domingo 
Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas del d ía . . 
A las nueve 
A las diez 
A las once . . . . . . . . . . 
A las doce . • • 
A l a s catorce. . . . . • . • < 
A las diez y seis. . . / . . « 
A las diez y ocho. 
De las veinte en adelante. . . . 
f u . 
19 
6 
13 
18 
1 
11 
6 
1 
lea. fetal 
9 
13 
20 
2 
2 
13 
áateeeáeates 7 el&sifioadóft de las Tietimas 
No consta. 
Por las horas de jornada 
Ocho horas 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras. . . . • 
Í
' Trabajos en piedra 
Albañ i les . . . . 
Carpinteros. . . 
Industrias e léc t r icas 
Idem del l i b r o . . . . . . . . 
Idem del vestido 
Idem de transporte . . . . . . 
Idem de la o rnamen tac ión . . . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., < 
individuos sin indicac ión de una 
profesión d e t e r m i n a d a . . . . . 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Motores. . . . . . . . . . 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s . . . . • 
Herramientas de mano . . . . 
Transmisiones y otros ó r g a n o s . . 
Ascensores y elevadores. . . . . 
Carga y descarga 
Caída de objetos 
Oaida del obrero 
Causas varias . 
Causas desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
C a b e z a . . . . . . 
í Tronco 
Leves , . . 'Miembros superiores 
i l d e m inferiorep. . . 
\Generales. . . . . 
Graves,—Lugar desconocido. . . 
Desconocidas . . . . . . . . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Desconocida • 
Ta?. 
19 
10 
1 
4 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
10 
3 
1 
1 
2 
18 
1 
fetal. 
22 
10 
1 
6 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
13 
3 
1 
1 
2 
21 
1 
r E L I T O s 
Contra las personas 
Lesiones.. . 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
Hurto 
Estafas y otros engaños, . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público 
Blasfemia 
Contra el orden público 
Desórdenes públicos. . . . 
Blasfemias 
3 S r T J l V I E R . O 3 D B 
Delitos 
ò faltas 
oonsamados 
Frustrado» 
y 
t en ta í i vas Varones Hembras 
0 
o 
o 
o 
OOüVrB-JTIDOS EKT D I A S D13 
TRABAJO FIESTA VÍSPEEi DE FIESTA 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 0 
Por hurto y robo 11 
Por sospechas de idem. . . . . . . 1 
Por estafa ! 0 
Por orden superior 3 
Por desacato 0 
Por escándalo 12 
Por cometer actos deshonestos 0 
A u x i l i o s 
A varias autoridades . 1 
A particulares. 2 
E n la casa de socorro 28 
E n farmacias 0 
E n casos de incendio . . 2 
Suma y sigue. 60 
Suma anttricr. . 60 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños. i 
Niñas o 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 57 
Automóv i l e s o 
Bicicletas. , , o 
Coches de punto . o 
Carros ñ 
A dueños de perros 1 
TOTAL GENERAL. . . . 1 1 9 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . . 
Idem id . de t r áns i t o rematados. 
Idem id . á dispoeioión de las Autoridades 
TOTAL 
En 31 de Julio 
667 
667 
Altas 
26 
Suma 
693 
693 
Bajas 
21 
21 
En 31 de Agosto 
672 
672 
C L A S m C A C l O N 
Por estado civil 
Solteros. 
Casados. 
Viudos.. 
TOTAL. . 
Por edades 
De 23 á 30 años. 
De 31 á 40 id . . . 
De 41 à 50 id. . 
De 51 á 60 id . . . 
TOTAL. 
Por iüstmoción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . . . 
No saben l e e r . . . . . . . 
TOTAL 
Búmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez . . . . . 
Reincidentes . . 
TOTAL , ' . 
ï l B a x . T 7 S O S F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
282 
79 
96 
16 
0 
298 
87 
96 
12 
6 
1 
286 
81 
94 
456 
181 
209 
61 
15 
24 480 
10 
1 \ 
2 
1 
191 
220 
16 
19 461 
182 
216 
50 
13 
456 
» 
296 
161 
24 480 
» 
17 
7 
312 
168 
19 461 
» 
10 
9 
302 
159 
456 24 480 19 461 
268 6 264 9 255 
198 18 216 10 206 
456 24 480 19 461 
PRISIÓN MAYOR 
7 
11 
8 
8 
11 
3 
8 
11 
3 
21 1 
15 
3 
o 
1 
22 0 
15 
4 
2 
1 
22 
15 
4 
2 
1 
21 1 
» 
5 
16 
22 0 
B 
6 
16 
6 
16 
21 
21 
0 
22 0 
22 
0 
22 
22 
0 
21 1 22 22 
PRESIDIO MAYOR 
75 
50 
32 
76 
60 
32 
75 
50 
32 
157 1 158 1 157 
113 
37 
7 
0 
114 
37 
7 
0 
114 
36 
7 
0 
157 1 158 i 157 
108 
49 
109 
49 
!08 
49 
167 1 158 1 157 
87 
70 
88 
70 69 
157 1 168 1 157 
RECLUSIÓN T E M * CR Al 
10 
15 
8 
10 
15 
8 
10 
15 
7 
33 0 33 
3 
15 
7 
1 32 
7 
3 
15 
7 
33 0 33 1 32 
26 
7 7 
» 
26 
6 
33 0 33 1 32 
28 28 
5 
28 
4 
33 0 33 1 32 
MOVIMIENTO C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condeha 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
E r 51 de Juiio 
25 
0 
37 
62 
flltas 
2 
0 
15 
17 
Suma 
27 
0 
52 
79 
Bajas 
2 
0 
14 
16 
1 5 
E r 31 de Agosto 
25 
0 
38 
63 
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En 11 da Juüo 
Alta* 
fluma 
Bajas 
En Si da Ago to 
En SI da Julio 
Altas 
Suma 
Bajas 
Ea 31 da Agoito 
En 31 de Judo 
Altas 
Suma 
Baja* 
En 31 á» Agolío 
Ea 31 da Julia 
Altas 
Suma 
Bajas 
i.n | ] de Agüito 
En 31 de Julio 
Altas 
Suma 
• ajas 
£n SI da Agosto 
£ D 21 de Julio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En Si de Agotlo 
« i 
o 
ce 
9 
Q! 
a 
m » 
* H 
d > 
2 a 
Q 
O 
B 2 O GQ Q 55 
o as 
m 
a 
CD 
O 
w 
o 
16 
Número de reclusas fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
Kn 31 de Julio 
10 
A l t e s Suma 
11 
B a j a s En SI de Ago ¿o 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de lo años . 
De lo á 15 años . 
De 18 á 22 id . 
De 23 á 30 id . . 
De 31 á 40 id 
De 4 1 á 50 id .. 
De 51 á 60 id . . 
De más de 6o años 
TOTAL 
For instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . 
TOTAL . . . . . . 
Húmero de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id ... . ... 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL, 
RBOI/CTSA.S F I J A S 
A R RESTOS BÜBERNATIVOS 
O 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISIOH C0RRECCIOHAL 
Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografiados 
Servic io t e l e g r á f i c o (2.° trimestre) 1920 
Despachos recibido^ 
Paríi-
cuia-
res 
7501 
Ser-
tncio 
751 
íes, 
3170 
íníer-
nacio-
na¿es 
329 
TüTAL 
11751 
Despacho^ espedido? 
Par t í -
cuta* 
res 
7555 
Ser-
vicio 
718 
le» 
2535 
Inttr-
naeio-
nales 
299 
Burgos, 28 de Noviembre de 1920 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
TOTAL 
11107 
(1) Individuos que han pasado dos ó na^ s veees por el Gabinete antropométrico con el mismr nombru. 
(3) Ideaa idea dando nombre distinto. 
